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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan kerja praktek ini merupakan tugas terakhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan selama 2 bulan. Tujuan dari penulisan
Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penerangan jalan pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Qanun No. 11 Tahun 2011.
Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Pendataan dan Bidang
Penagihan. Bidang pendataan melaksanakan tugas di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pengembanan pendapatan.
Bidang Penagihan melaksanakan tugas di bidang penagihan pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan serta sumber-sumber
penerimaan daerah lainnya.
Pajak Penerangan Jalan adalah jenis pajak yang disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kota dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah. Penyetoran pajak dimaksud ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan, dan dasar hukum
pemungutan pajak penerangan jalan harus diatur dalam Qanun No. 11 Tahun 2011 Kota Banda Aceh. Tata Cara Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh telah sesuai
peraturan yang berlaku yang merujuki pada No. 11 Tahun 2011 Kota Banda Aceh.
